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Trumpet 1 in Bb
Trumpet 2 in Bb
Trumpet 3 in Bb
Trumpet 4 in Bb
Flugelhorn
Horn 1 in F
Horn 2 in F
Horn 3 in F
Horn 4 in F
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Bass Trombone
Tuba 1
Tuba 2
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3 (optional)
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[con sord]
    
     
     
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                  
         
    
 
       
               
       
       
       
       
       
        

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             
          
       
      

      

    
    

 

   
 
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Excerpt from Lascia almen che ti consegni (At least let you surrender) - Vivaldi
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               
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   
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     
        
  
          
     
       
     
   
   
           
  
             
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     
Poco piu mosso, with movement, ethereal h=60
    solo
con sord (cup mute)
relaxed
3
[senza sord]
3
3 3
     solo
con sord (cup mute)
relaxed
3
  
solo
relaxed
con sord (cup mute) [straight mute] 3 3
3
3
   
   3
3

con sord
soli

[con sord]    

[con sord]    

[con sord]    

senza sord
soli
 con sord (straight mute)
 con sord (straight mute)
 con sord (straight mute)
   

     
     
Poco piu mosso, with movement, ethereal h=60
     
             
       
       
          
     
       
      
                   
   
   

  
  
                
         
         
         
   

 
    

 
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       
       

[senza sord]
      
    
con sord (straight mute)

       

3 3 3
       
       
       

3 3 3



      
 
       
       
       
      
              
                                 
                                 
                
              
              
 
          
 
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




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Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
mp
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   

soli
senza sord
3 3 3 3 3 3
   
senza sord

[senza sord]   senza sord

[senza sord]   senza sord 3 3 3 3
     
senza sord

[senza sord]
     

con sord solo [senza sord] 

con sord [senza sord]  

con sord [senza sord]  

3 3 3 3
 [senza sord]     
 [senza sord]     
 [senza sord]   senza sord

   
      
      
      
          
              
          
                 
        
         
                  
    
               
          
          
 
                    
                 
        
                  

       

7







Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
mf f
grandly, with a warm and rich soundC52
f
mf f
mf f
f
mf f
mf f
mf f
mf f
mf f
f
mf f
mf f
mf mf f
mf mf f
mf f
mp f
f
grandly, with a warm and rich soundC
mf f
  


5

3
 3
5
  3

senza sord
3

senza sord 3

senza sord

senza sord
  
  
senza sord
  
senza sord
 
  3 3 3
   3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
(BASS DRUM) [to tambourine] 
  
LARGE SUSPENDED CYMBAL
soft sticks
 
           
      
               
                    
       
                    
      
                    
      
               
                        
                         
                       
   
          
               
      
    
            
   
               
              
   
                   
       

    
                                 
 

   
8







Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
mf
more relaxed58
mf
mf
mf
mf mp
mf
mf mp p
mf mp
mf mp
mf mp
mf
mf
mf
mf
mf mp
mf mp
mf mp
more relaxed
  



[straight mute] 

 

solo
3 3
3


solo
3 3

   
   
   
   


 [to medium suspended cymbal] 
     
     
          
             
           
                        
            
            
            
                      
           
               
           
         
    
           
           
           
  
               
       
          
     
9







Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Hymn-like and reverent, sotto voce, moving onD
63
pp
pp
pp
p mp
pp p
pp
pp
pp p
pp p
pp p
pp p
pp
pp p
Hymn-like and reverent, sotto voce, moving onD
      
     
     
      

[straight mute]     
  
Quoted from, and based on, an excerpt from 
Parto con questa speme (I leave with this hope) and Per scorgere quel cor (To discern) - Vivaldi
solo 3
3 3
3 3 3
3
      
   
blend with trombones
    
blend with trombones
     



  
     

      
      
      
    
 
  
    
           
             
          
       
     
   
       
   
           
           
       
  
           
10







Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
69
p mp
p mp
p
mp p
mp p
mp p
mp
mp
mp
mp
     
 
[straight mute]
 
     
     

3 3
3 3
3
3 3
3
     3
3
  
  
     
  



     
 
     
     
     
         
         
                      
                 
 
      
     
     
     
           
           
           
         
11







Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
mp mf
74
mf mp
mf
p
mp mp
mp mf
mp mf
mp mf
mp
mf
mf mp
mf

[straight mute]  
  
solo con sord (straight mute) 

solo
warmly [straight mute]  
    
con sord (straight mute)
3 3
     
  
fairly freely
3 3
3 3
3 5




     
     
     
     
   

     
     
     
     
        
         
         
             
                
  
         
         
         
         
   
         
12







Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
p
E
79
p
p p
p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p p
p
ppp gradually fade into texture from nothing
E
 
con sord (straight mute) sotto voce
3 3 3 3

sotto voce
3 3 3 3

con sord (straight mute) sotto voce
3 3 3 3
 
sotto voce
3 3 3 3

con sord (straight mute)

sotto voce
3 3 3 3
    
 
(hand stop)
 
(hand stop)
 
(hand stop)
 
(hand stop)
 [straight mute] 
 [straight mute] 
 [straight mute] 
 [straight mute] 
    

   
hard sticks
MEDIUM SUSPENDED CYMBAL - play on bell
    
    
                  
         
       
          
          
              
          
           
       
            
     
    
     

  

  
     

  

  
     

  

  
        
        
        
        
     
     
              
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






Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
mp
83
mp
mp
mp
mp
mp p
mp p
mp p
mp p
mp p



















  3 3 3

3 33 3 3

3 33 3 3

3 33 3 3

3 3 3 3 3
   

[con sord]
  

[con sord]
  

[con sord]
  

[con sord]
  

con sord (straight mute)
[senza sord]

con sord (straight mute)
[senza sord]

con sord (straight mute)
[senza sord]

con sord (straight mute) [senza sord]
   


   
   
              
    
     
        
              
    
       
                
    
        
                
   
        
             
     
 
  
     
   
     
   
         
   
  
 
  
                                                       
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






Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
pp
q.=80 (e=e)F86
pp
pp
pp
pp
p
p
p
p
pp
pp
q.=80 (e=e)F




















[senza sord]
  

[senza sord]
  

[senza sord]
  

[senza sord]
  

[senza sord]
  
    

con sord
in the distance

con sord
in the distance

con sord
in the distance
  
in the distance
con sord
    
    
    
    
    
    


TAMBOURINE
    
   
   
   
   
   
                       
          
            
                       
          

                        
                                         
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






Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
G90
mp
mp
mp
mp
p
p
p
p
p
p
G
    
   
brightly
senza sord
2 2
   
brightly
senza sord
   
brightly
senza sord
   
brightly
senza sord
    




    
    
    
    
    
    


    
       
     
     
     
                        
                        
                        
                        
                        
                                       
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






Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
H94
mp
mp
mp
mp
mp
mp
H
    

2 2 2
 
 
 
    

[senza sord]
   

[senza sord]
   

[senza sord]
   

[senza sord]
   
   
senza sord
   
senza sord
    senza sord
    senza sord
    
    


    
                        
             
             
             
     
     
     
     
                        
                                         
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






Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
98
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
    

confidently

2
2 2
2
    
    
   
solo
    
  
solo
senza sord confident
2
2 2
    
  
solo
senza sord
2 2 2 2 2
    




    
    


    
                     
     
        
     
                  
              
     
                    
                  
 
                    
                       
                                       
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






Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
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Excerpt from Dentro al sen del sol ch’adoro (Deep within the sun that I adore) - Vivaldi
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Hn. 3
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Perc. 2
Perc. 3
f ff
119
f ff
f ff
ff
ff




















2
2
2

2
2
2 2

2 2
2
2 2

2 2 2
2
2
2 2
2

2
2 2 2
 
solo

2
2 2 2

2
2









[to tambourine - if no Percussion 3]

TAMBOURINE (play if no Percussion 3)
 
 
         
          
        
         
       
          
       
             
           
        
         
             
        
                
               
                        
     
           
              
                        
                    
                    
                       
                         
                         
                   
    
         
            
    
          

      
    
                                             
 
        
        
        
     
  
 
          
    
                              
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






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Tpt. 1
 Tpt. 2
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Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
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B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
h=80  (q.=h)K123
p
mp
mp
mp
mp
mp
p pp
p
h=80  (q.=h)K
p pp



















     
     
     
     
     
 3
3 3
3
3
3
3
3
3
3 3
3
3




     
     
     
     

     

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
[to timpani]


(medium tom)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    
                             
           
          
           

         
           
                           

 
                                      
                           
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






Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
mf mp
128
mf mp
p
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
mp
mp
mp
mp
mf mp
mp

soli
 

soli
 
    
    
    

3
3
3
3  
   
   
   
   
 
hymn-like
 
hymn-like
 
hymn-like
 
hymn-like
 hymn-like
 
hymn-like
    

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    
               
               
            
 
 
 
 
      
      
      
      
        
      
                                                     
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mp mf
mp mf
mp mf
mp mf
mp mf
mf
mf
mf
pp
     
 
hymn-like
 
hymn-like
 
hymn-like
 
hymn-like
   
hymn-like
     3
     
     
     
   
   
   
   


     

[to clash cymbals]
   
3
     
        
        
        
        
    
    
   

    
    
    
              
       
  
     
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f
grandly, with a warm and rich soundL137
f
f
f
f
f
f
mf f
mf f
mf f
f
f
f
f
f
f
f
f
grandly, with a warm and rich soundL
mf f
 





 3
3
 3
3
 3 3

3
 
 
 
 



TIMPANI  
 
CLASH CYMBALS [to bass drum]
  

LARGE SUSPENDED CYMBAL
soft sticks
  
         
          
          
                
             
           
  
       
         
   
        
          
 
               
  
               



   
      
    
     
         
         
      
            
   
  
          
     
         
 

   
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mf






 










    
    
          
   
             
 
               
               
               
             
      
             
                   
                    
                    
                
  
               
               
               
     
               
             
   
 
         
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






Picc. Tpt.
Tpt. 1
 Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Flug.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba. 1
Tba. 2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
ff p
poco rit. M146
ff p
ff p
ff p
ff p
ff p
ff mp p
ff mp p
ff mp p
ff mp p
ff mp
ff mp
ff mp
ff p p
ff mp
p
ff mp
ff mp
ff
poco rit. M
  
Poco meno mosso h=70
  
  
  
  
  

very smooth

very smooth

very smooth

very smooth
  
  
  
 very smooth
 
very smooth
  
   

BASS DRUM 
 
Poco meno mosso h=70
    
              
              
              
              
              
     
            
            
            
            
  
  
     
     
            
       
  
  
     
     
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




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p
mp
mp
mp
mp
p mp
p mp
p mp
mp
mp p
p mp p
p mp p
pp
      
      
      
      
      

solo
very smooth



 
 
very smooth

 
very smooth

  
very smooth

 

 
very smooth
 very smooth
  
(BASS DRUM)
      
       
          
  
                 
                 
                 
         
       
   
         
            
          
                
                 

         
  
                 
        
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
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

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rit.156
mp pp p a niente
p
p
p
p
p pp
p pp a niente
p pp a niente
p
pp a niente
a niente
a niente
a niente
rit.
       
       
       
       
       
  
solo 7
     
     
     
     
 
solo

  
  
  
      
    
       

    
      
Wanswell, March 2011

        
          
  
     
     
     
     
              
            
            


          



 



  
  


 
        


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